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valamilyen  egyéb  csoda  végrehajtására  is,  amelyeket  efféle  szövegekben  örökítettek 




























2. A kyméi Isis-aretalogia




































I. Kymé 41 (Engelmann 1976);  
Kr. e. 1. század – Kr. u. 1. század
1. A Maiandros-parti Magnésiából 
származó Démétrios, Artemidóros fia, 
akit Thraseasnak is hívnak, fogadalmát 
teljesítve Isisnek állította:
2. a következő szöveget a Memphisben 
található sztéléről másolták, amely a 
Héphaisteionnál állt.
3a. én vagyok Isis, minden föld úrnője 
(tyrannos)
3b. Hermés nevelt engem
3c. és Hermésszel együtt találtam ki a 
betűket, a szent és a közönséges betűket 
is, hogy ne ugyanúgy írjanak le mindent
4. én adtam törvényeket az embereknek és 
olyan törvényeket hoztam, amelyeket 
senki sem képes megváltoztatni
5. én vagyok Kronos legidősebb lánya
6. én vagyok Osiris király felesége és 
nővére
7. én vagyok az, aki föltalálta a 
terményeket az embereknek
8. én vagyok Hóros király anyja
9. én vagyok az, aki fölkel a Kutya 
csillagképben
10. én vagyok az, akit a nők istennek hívnak
11. általam/nekem épült Bubastos városa
12. én választottam el a földet az égtől
13. én szabtam meg a csillagok útját
14. én határoztam meg a Napnak és a 
Holdnak a pályáját
15. én találtam föl a hajózást és a halászatot 
(thalassia erga)
16. én tettem erőssé a jogot
17. én párosítottam össze nőt és férfit
18. én szabtam meg, hogy a nő magzatát 
kilenc hónap után hozza a világra
19. én rendeltem el, hogy a gyermek szeres-
se szüleit
20. én szabtam ki büntetést azokra, akik szü-
leiket nem szeretik
21. én testvéremmel, Osirisszal együtt véget 
vetettem az emberevésnek
22. én mutattam meg a misztériumokat az 
embereknek
23. én tanítottam meg az embereket arra, 
hogy tiszteljék az istenek képmásait
24. én alapítottam szentélyeket az isteneknek
25. én szüntettem meg a zsarnokok uralmát 
(tyrannón archas katelysa)
26. én vetettem véget a gyilkosságoknak
27. én kényszerítettem arra a férfiakat, hogy 
szeressék asszonyaikat


















Én vagyok Isis, minden föld királynője, akit Hermés tanított, és bármilyen tör-
vényt alkottam is, senki azokat el nem törölheti. Én vagyok a legidősebb lánya a 
legfiatalabb istennek, Kronosnak, én vagyok Osiris királynak a felesége és nő-
vére, én vagyok, aki elsőként adtam terményeket az embereknek. Én vagyok Hó-
rusnak, a királynak az anyja. Én vagyok az, aki fölkel a Kutya csillagképében; 
nekem/általam épült Bubastos. Üdvöz légy, Egyiptom, aki tápláltál engem!13
A szövegek egyik csoportjában Isis E/1. személyben nyilatkozik meg saját ha-




amely  ilyen módon  az  archaikus  görög  himnuszok  beszédmódját  is megidézi 
(amelyekben  az  E/1,  2,  3.  személy  alkalmazása  akár  egy  himnuszon  belül  is 
28. én tettem erősebbé a jogot aranynál és 
ezüstnél
29. én rendeltem úgy, hogy az igazat 
szépnek tartsák az emberek
30. én találtam föl a házassági 
szerződéseket
31. én határoztam meg a görögök és a 
barbárok nyelvét
32. én értem el, hogy a természet tegyen 
különbséget jó és rossz között
33. én rendeltem el, hogy az eskünél semmi 
ne legyen félelmetesebb
34. én adtam a mások ellen gonoszul 
mesterkedőket azoknak a kezébe, akik 
sérelmet szenvedtek
35. én róttam ki büntetést a gonosztevőkre
36. én rendeltem el, hogy az oltalomkérők 
részvétre találjanak
37. én tisztelem meg azokat, akik 
önmagukért jogosan állnak bosszút
38. nálam a jog van érvényben
39. én vagyok a folyók, szelek és a tenger 
úrnője
40. senki sem részesül tiszteletben, csakis én 
általam
41. én vagyok a háború úrnője (kyria)
42. én vagyok a villámlás úrnője (kyria)
43. én csöndesítem le és korbácsolom föl a 
tengert
44. én vagyok benne a Nap sugarában
45. én kísérem a Nap útját
46. amit elhatározok, az teljesedésbe megy
47. nekem minden engedelmeskedik
48. én szabadítom meg a bilincsben lévőket
49. én vagyok a hajózás úrnője (kyria)
50. én a hajózható vizeket hajózhatatlanná 
teszem, amikor a kedvem úgy tartja
51. én építettem falat a városok köré
52. én vagyok az, akit Thesmophorosnak 
(Törvényhozó) hívnak
53. én hoztam felszínre a szigeteket a tenger 
mélyéről
54. én vagyok a viharok úrnője (kyria)
55. én aratok győzelmet a végzeten
56. a végzet rám hallgat



















számára  Hellason  belül Athén,  illetve  Eleusis  a  legkedve-
sebb,  ahol  az  istennő  elsőként  mutatta  meg  a  terményeket 
Triptolemosnak, a hérós pedig kígyós fogatán bejárta egész 
Hellast,  és  szétosztotta őket  az embereknek. A szöveg  szer-





Thesmophoros  jelzője  (52.  sor)  Démétér  Hellas-szerte  leg-
jelentősebb ünnepét idézi meg (Thesmophoria).
Az istennő E/2. személyű megszólí-
tását  tartalmazó  szövegek  sokkal  sze-
mélyesebb  hangvételt  mutatnak,  és  a 





ható  és  az  aretalogiák  szövegében  is 
szemlátomást megvan.17 Elképzelhető, 
hogy  az  Isis-aretalogiák  rituális  kon-
textusban  hangzottak  el:  mintha  Isis 
a  szöveg  felolvasásakor  valóban  jelen 
volna  szentélyében,  a  kultusz  részt-
vevői  testközelből  látnák,  érintenék, 
tapasztalnák  meg  az  istennőt,  aki  rá-
adásul válaszol  is  az ember megszólí-
tására. Az isten efféle közelsége akkor 
még  szemléletesebb,  ha  föltesszük, 
hogy az E/2. személyű aretalogia szö-
vege  Isis  szobra előtt hangzott  el  és a 
beavatandónak vagy a kultusz résztve-
vőjének meg  kellett  tanulnia  kívülről, 
hogy majd  a  beavatás  során  vagy  an-
nak végeztével az  istennő szobra előtt 
elmondhassa  (ahogy  azt  az  apuleiusi 
leírásban olvassuk).18
Ennek alapján fölvethető az is, hogy 
az  Isis  önjellemzését  tartalmazó  szö-
vegeket  a  kultusz  papnője  recitálta  az 
istennő szobra mellett, méghozzá Isis-
nek  öltözve, mintha  csak maga  az  is-
tennő  beszélne.  Ebben  az  esetben  az 
aretalogiák  performatív  szövegekként 
értelmezhetők, amelyek egy Isis-ünnep 
vagy  egy  Isis-szentélyben  lejátszódó 





















































jellege  is,  amennyiben  az  aretalogiákon  keresztül  egy meg-
határozott értékrend  tükröződik, amely a civilizált együttélés 
alapjául  szolgál:  nem meglepő,  hogy  Isis  és  a  törvényhozás, 
igazságosság, Dikaiosyné kapcsolatát Diodóros és Plutarchos 
is hangsúlyozta.22
4. Archaikus és klasszikus kori előzmények
A kyméi aretalogia  jellege  és  beszédmódja  első  látásra  egé-
szen  távol  áll  a  görögség  vallási  világképétől,  hiszen  benne 
egy  istenség  E/1.  személyben  beszél  saját  erejéről,  hatalmá-
ról, képességeiről, az általa létrehozott kulturális vívmányok-










tenség  hatalmának  a  dicsérete,  származásának,  funkcióinak, 
hatásköreinek,  csodáinak  a  bemutatása  kap  helyet. A kyméi 
szöveg  E/1.  személyű  megnyilatkozásai  okán  egyértelműen 
elüt tőlük, de az E/2. személyt (is) alkalmazó aretalogiák (Ma-
róneia, Andros)  és  a  hexameteres  forma  (Andros) már  a  ho-
mérosi vagy kallimachosi himnuszok formáját, beszédmódját 
idézhetik  meg.  Ugyanakkor  a  himnuszok  visszatérő  elemei, 
motívumai a kyméi aretalogiában  is megjelennek:  ilyen pél-
dául  az  istennő  családi  körülményeinek  és  genealógiájának 
(Kronos, Osiris, Hórus),  címeinek  (királynő,  zsarnok,  úrnő), 
epithetonjának  (Thesmophoros)  és  segítőjének  (Hermés)  a 
megnevezése, említése (3a–c, 5, 6, 8, 39, 41, 42, 49, 52, 54), 
vagy az  istennő és egy hely kifejezett kapcsolatának a hang-
súlyozása  (58),  amelyekre  számos  példát  hozhatunk  a  him-
nuszköltészetből.24 Érdekes,  amikor  Isis  közli  az  olvasókkal, 
hogyan nevezik őt az emberek, ezzel oszlatva el a kételyeket, 





A himnuszok  további  jellemzője  az  eulogia,  az  istenség 
dicsérete,  amely  a  kyméi  aretalogia  szövegének  egészében 
megtalálható. Az istennő hatalmát a többi isten fölé rendelt stá-
tusza, a végzet és a természeti erők megzabolázása, valamint 
számos praktikus  vívmány  jelzi:  ezek  az  elemek  a  homérosi 
himnuszok  eszköztárában  is  fellelhetők. A kyméi aretalogiá-
ban  beszélő  Isis  mintha  kultusza  résztvevőinek  a  kérdéseire 
felelne: „ki vagy? mit tettél/adtál nekünk? miért dicsérjünk?” 





















az  istenség  hatalmának  katalógusszerű  bemutatása,  amely  a 
szöveg performatív  jellegével, a beavatási kontextusban való 
elhangzással állhat összefüggésben, csupán egyetlen esetben, 





















védelmezője,  ő  erőszak  és  gőg megbüntetője,  aki  ellen  nem 
lehet harcolni.28 Az Agamemnónban az argosi vének kara Zeus 
hatalmáról, egyedülálló mivoltáról beszél, aki az embereknek 





















és szépet a  rútból, összeköti a  jót és a  rosszat, bünteti a vét-
keseket, helyes útra tereli őket és minden jó tőle származik az 

















egyetemes  hatalmával,  legyőzhetetlenségével  össze  lehetett 




A hellénisztikus  vallásosság  szembetűnő  vonása  érhető  itt 
tetten: a korszakban az istenek egyre inkább univerzális tiszte-
letre tartanak igényt, azaz minden ország, minden ember tisz-
teletét  elvárják. A hellénisztikus  kor  kozmopolitizmusa  tehát 
az istenek kozmopolita-univerzális attitűdjére is hatással van, 
azaz az istenség tisztelete egészen eltérő etnikai, kulturális és 


















A szöveg  archaikus/klasszikus  kori  tradícióval  való  konti-
nuitása  azonban még  inkább  szembetűnő,  ha  a  kyméi areta-
logiában megjelenő kulturális vívmányok kérdését vizsgáljuk. 
A szövegben  ugyanis  Isis  ún. prótos heuretésként  (különféle 
dolgok feltalálójaként) áll előttünk, akihez egyfajta kultúrhé-
rósi attitűdöt kapcsol a felirat szerzője: ő teremti meg a civi-
lizáció alapjait, a  földművelést, a nyelvet, az  írást, a  jogot, a 
morált, a törvényeket, a szerelmet, a házasságot.
Istenek  kultúrhérósi  ábrázolása  a  görög  mitológiában  is 
föllelhető  gondolat,  amennyiben  Démétér  és  a  mezőgazda-




és  közösséget  alkosson,  civilizációban  éljen. A kyméi  felirat 
szövege mindezeket  Isishez kapcsolja,  és az egyes kulturális 
vívmányok megalkotójaként  láttatja  az  istennőt,  ezzel  pedig 
azt sugallja, hogy a normális és civilizált emberi lét kizárólag 
Isisnek köszönhető.





számolnunk,  ennek  föltárása  során  pedig  –  a  fenti  himnusz-
költészeti párhuzam okán különösen – említésre méltó a Kr. e. 
5. századra tehető homérosi Héphaistos-himnusz, amelynek a 














tériumokkal.41 Az  Isis  által  az  embereknek  adott  törvények, 
illetve az istennő és a jog, igazság kapcsolata, amely a Thes-
mophoros jelzőben is továbbél, és amelyre az aretalogia szö-




az Akropolis  lábánál  rituális  szántást hajtottak végre, majd a 
démétéri elvekkel összhangban átkokat mondtak, amelyek az 





Prodikos  nagyon  hasonló  módon  beszélt  az  olymposi  pant-
heon egyes alakjairól, ahogy az a kyméi aretalogiában meg-
jelenik. Ő – akit az ókori hagyomány az első ateisták között 





















Euhémeros  szerint  ugyanis  Uranoshoz  köthető  az  év  föl-
osztása,  az  évszakok  és  a  hónapok  periodicitásának  a  meg-
határozása, a városok alapítása, a  földművelés és a  jóslás el-
terjesztése,  a  csillagok megfigyelése,  azaz  olyan  vívmányok 
















nöznek:  egy  mindenható  isten  eszköztárából  ugyanis,  ami-
lyen  Isis  is, nem hiányozhattak ezek a kultúrhérósi vonások. 




ról,  jótéteményekről,  védelemről  volt  szó, majd  az  illető ha-
lálát követő istenné válásáról, amely tehát az uralkodókultusz 
propagandistái  számára  jól  kiaknázható  elemnek bizonyult.51
A kyméi szövegben hangsúlyosan jelen van az a gondolat, 
miszerint Isis ellentétes minőségek végrehajtására is képes: így 
például  a  tenger  fölkorbácsolása  és  lecsöndesítése  (43)  vagy 










Hasonlóval  egyébként  a mágikus papiruszokon  is  találko-
zunk,  ahol  gyakori  toposz,  hogy  egy  isten  képes  egymással 








A papirusz  esetében  külön  érdekes,  hogy  a  rajta  szereplő 
tanítások egy egyiptomi személyhez, a papirusz szerint temp-
lomi írnokként tevékenykedő Pnuthishoz köthetők, maga a pa-
redros  pedig  az  ég  egyetlen  uraként  jelenik meg,  aki  nélkül 
semmi nem történik, és akinek a szavára minden isten figyel.54 
Nagyon hasonló vallási koncepciók és kijelentések ezek, mint 





5. Hellénisztikus kontextus – vallási  
globalizmus és aretalogosok
Az Isis-aretalogiákat körbeölelő problematika lényegi kérdé-
se  sokak  szerint  az,  hogy  vajon  ezek  az  Isishez  kötődő  szö-











A másik  álláspont  viszont  úgy  tartja,  hogy  nem  járunk  el 
helyesen, ha az aretalogiákat hellénocentrikus módon, görög 
alapról értelmezzük, a bennük szereplő elképzelések, koncep-
ciók  ugyanis  egyértelműen magyarázhatók  egyiptomi  szöve-
gek,  az  egyiptomi  kulturális  tudásanyag  révén  is.  Szerintük 
a  szövegek görög  eredetének bizonygatása helyett  kézenfek-




Annyi  kétségtelen,  hogy  Isis-aretalogiák  a  hellénisztikus 
korban keletkeztek először, így e korszak vallásosságának je-
gyeit viselik magukon, azok szövegét és mondanivalóját tehát 














Evidencia,  de  talán  nem  árt  fölidézni:  a  kulturális  átvétel 
mindig összetett folyamat, és a legritkább esetben zajlik egyet-
len irányban; a hellénisztikus világban sokféle kultúra egymás 
mellett  élése,  szimbiózisa  pedig  kétségtelenül  lehetővé  tette, 
illetve fölgyorsította, hogy egy adott kultúra idegen vallási el-
képzelésekkel  kapcsolatba  kerülve  azokat  beépítse  saját  kul-




kultúrákból  származó  elemek  összekapcsolásaként  létrejövő 





isteneinek  a  tisztelete  egyszerre  zajlik  otthonukban  (eredeti 
kulturális közegükben) és diaszporikus központokban, miköz-
ben a kölcsönhatás a kettő között a  rituálék, a kultusz egyes 
elemei  vagy  az  istenség  ikonográfiájának  a  tekintetében  ál-
landó és kétirányú. A hellénisztikus kultuszok kutatása  során 
lépten-nyomon  szembesülnünk  kell  olyan  kérdésekkel,  ame-
lyek  a  fenti  elemzés mögött  is meghúzódnak,  és  amilyenek-
kel az alábbiakban is foglalkoznunk kell: mit értünk tradíció és 
innováció alatt, mi a kettő közötti kapcsolat, kik a hordozói? 







málódnak  ki,  egy  olyan  kulturális  és  vallási  szimbiózis  kö-
zepette,  amelyben  sokféle  kulturális  és  vallási  tudásanyag  él 
együtt,  miközben  a  közöttük  fönnálló  viszony  kölcsönös  és 




dő viszonyulásuk otthon  elsajátított  formáit, mesélik  a  róluk 
szóló történeteket, de egyúttal befogadó közegük vallási kon-











A hellénisztikus  kori  Isis  alakjáról  olyan  történeteket me-










Az  athéni  Isis-hívő  számára,  aki magát Démétér  és Koré 
eleusisi  misztériumaiba  beavatja,  majd  megismerkedik  az 
Isis-kultusszal,  utóbbi  is  ismerős  koncepciókat,  tanításokat 
közvetíthetett: Isis és Démétér civilizáló aspektusainak a pár-
huzama igen hangsúlyosan jelen van az Isis-aretalogiák szö-







tett  gesztusként  értelmezhető.60 Az  Isis-hívő  elfogadta,  hogy 
ebben  a  kultuszban  így  beszélnek  Isisről,  éppen  úgy,  ahogy 
esetleg ő beszélt más körülmények között Démétérről, a poli-
teizmus működésében ugyanis az efféle és csupán számunkra, 
külső  szemlélődők  számára  disszonáns  helyzetek  igenis mű-
ködhettek.61
Ugyanakkor az Isis-kultusznak lehettek olyan elemei, ame-
lyekről  első  látásra  azt mondanánk,  hogy  nem  a  görög  gon-
dolkodásmódot  tükrözik:  az  Isis-aretalogiákban  Isis  idegen-
sége,  különlegessége,  görög  kultúrától  távol  eső  vonásai  is 
helyet kapnak.62 A kyméi felirat bizonyos kijelentései ugyanis 
azt sugallják, hogy azok eredete aligha görög, sokkal  inkább 
egyiptomi  vagy  közel-keleti  vallási  szövegekben  keresendő. 
A memphisi  ősaretalogiára  való  hivatkozás,  a  Föld  és  az  ég 
elválasztásának, a jó és rossz tudás szembeállításának a gon-











A fentiekben  azt  láttuk,  hogy  a  kyméi  aretalogia  számos 


















vői  számára  olykor  magyarázatra  szorultak  a  kultusz  egyes 



























vagy  meglepő  elképzeléseket:  például  az  istenség  E/1.  sze-
mélyben történő megnyilatkozását, öndicséretét, a végzet fölé 
rendelt  isteni  státusz gondolatát,  esetleg  az aretalogiák  azon 









len  helyszínhez  kötni. Mégis,  ha  a  sok  közül mindenképpen 





















tikus  kultuszok  jellemzőjeként  szoktunk  említeni,  és  ami  a 
császárkori vallásosság esetében még inkább látható és meg-
ragadható  formában áll  előttünk.70  Isis mindenható,  egyedül-
álló, a  többi  isten fölötti státusza, de a többi  istenség létének 
egyidejű elismerése éppen az, amit a vallástörténet-írás a he-
noteizmus megnyilvánulásaként szokott értelmezni: egy isten 




A henoteisztikus kultuszok  terjedése  a korszak vallási  ho-
rizontján számos okkal magyarázható, de ezek közül az egyik 
kétségtelenül  az,  amit  az  Isis-kultusz  és  a  hozzá  kapcsolódó 










Zárásul:  a vallástörténészek hajlamosak a Kr. e.  4.  század 
második felétől kezdődő időszakot a görög vallás egy egészen 
új,  az  archaikus  és  a  klasszikus  kortól mindenképpen  eltérő 
fejezeteként  láttatni.  Ennek  keretében  hangsúlyoznak  bizo-
nyos kultikus formákat, amelyek a század utolsó harmadával 
kezdődő időszakot egyértelműen elválasztják az archaikus és 
klasszikus  kor  vallásosságától  (így  az  uralkodókultuszt  vagy 























tő  valami  egészen másnak  az,  amit  a  hellénisztikus  korszak 
embere „vallás” címén gyakorol, hiszen az kétségtelen, hogy 
a  korszakban  ugyanazokat  az  isteneket  ugyanúgy  tisztelik, 





Mégis  vannak  szembetűnő  változások,  hangsúlyeltolódá-
sok, amelyek az istenkép és az istenekhez fűződő viszony vál-
tozásában, a henoteisztikus és/vagy más kultúrákhoz sorolható 
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Jegyzetek
Köszönettel  tartozom  Beszkid  Juditnak,  Gábor  Sámuelnek,  Hor-







vegekben  előfordul  (Manethón Astrol. Apotelesmatica  IV.  447; 
Septuaginta Sirach 36, 13; vö. Strabón XVII. 1, 17), a fogalmat 
Richard Reitzenstein terjesztette el, aki mindenféle hellénisztikus 
kori  csodanarratíva megjelölésére  használta. Az  aretalogia  mű-
fajához  lásd még Kiefer  1929; Nilsson  1955,  216–217. A foga-
lomhoz  lásd az athéni Meneia dedikációját Athénének,  amelyen 
az areté fogalma az istennő csodás hatalmát jelöli: IG II² 4326 = 
Syll.³  1151: Ἀθηνάαι Μένεια ἀνέθηκεν ὄψιν  ἰδοῦσα ἀρετὴν  τῆς 
θεοῦ.  Ehhez  lásd  Henrichs  1984,  139–140.  További  példákhoz 
és  a  kutatástörténethez  lásd Alvar  2008,  186–187,  122.  és  123. 
lábjegyzet.  Különösen  érdekes Otto Weinreich  javaslata,  aki  az 










5  Az  epidaurosi  Asklépios-szentély  csodás  gyógyulásairól  szóló 
feliratai  kapcsolatban  állnak  az  epidaurosi  Asklépieion  vallási 

















7  A témához  lásd  Versnel  1990,  39–95;  Pakkanen  1996,  77–81; 
Merkelbach  1995,  113–120;  Quack  2003,  319–365;  Gasparro 
2007,  40–72; Alvar  2008,  186–192;  Kockelmann  2008,  46–49; 
Versnel  2011,  283–289;  Martzavou  2012,  267–291;  Jördens 
2013, 143–176; Bremmer 2014, 111–114; Moyer 2017, 318–343. 
A feliratok  keletkezési  sorrendjükben: Maróneia  –  Kr. e.  2.  sz.; 
Telméssos – Kr. e. 1. sz.; Andros – Kr. e. 1. sz.; aiol Kymé – Kr. e. 
1.  / Kr. u. 1.  sz.; Thessaloniké – Kr. u. 1/2.  sz.; Kyréné – Kr. u. 
103; Kassandreia – Kr. u. 2. sz.?; Ios – Kr. u. 2/3. sz. Tovább szö-
vegekhez  lásd  a Plutarchos  által  idézett  aretalogikus  szöveget  a 
saisi Isis-szobor talapzatáról: ἐγώ εἰμι πᾶν τὸ γεγονὸς καὶ ὂν καὶ 
ἐσόμενον  καὶ  τὸν  ἐμὸν  πέπλον  οὐδείς  πω  θνητὸς  ἀπεκάλυψεν 




8  Isidóros  himnuszaihoz  lásd  SEG  8,548–551  =  Totti  1985,  no. 







9  Thessaloniké –  IG X,2,1,254 (Kr. u. 1/2. sz.);  Ios –  IG XII,5,14 
(Kr. u. 2/3. sz.); Telméssos (Kr. e. 1. sz.).
10  A kyméi  szöveghez  lásd  Totti  1985,  no.  1a;  Martzavou  2012, 









11  Érdekes,  hogy  Isis  magát  tyrannosnak  nevezi,  miközben  a  25. 
sorban  a  tyrannosok uralmának megszüntetésével  büszkélkedik. 
A kyrénéi  aretalogiában  még  erősebb  a  kép:  SEG  9,192:  ἐγὼ 
τύραννος Εἴσις αἰῶνος μόνη. A kyméi szövegben szereplő parado-
xon értelmezéséhez érdemes arra utalni, hogy a tyrannos a Kr. e. 









13  Diodóros  1,27,3–4.  Az  ős-aretalogia  létére  vonatkozóan  lásd 
Versnel 1990, 41; Versnel 2011, 284; Jördens 2013, 158; Moyer 
2017,  318–343;  vö.  Gasparro  2007,  58–59.  A Diodóros-részlet 















14  Az  első  típust mutatja  a  kyméi,  a  thessalonikéi,  a  kassandreiai, 






16  Az  Isis–Démétér-azonosításhoz  lásd  Hérodotos  II.  59;  vö.  II. 
41–42;  vö.  Plut.  De Iside et Osiride  361e;  valamint  Pakkanen 
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Apollónhoz  és Asklépioshoz  írt  és  feliratos  formában  ránk ma-
radt  paianjai  nyújtanak  kézenfekvő  példát  (az  előbbi  két  eset-
ben Delphoiban, utóbbi esetben Epidaurosban), amelyek az isten 
epiphaniájáról, aretéjéről, dynamisáról, egyén és közösség fölöt-






2003,  431–446;  Chaniotis  2011,  157–195. Az  epiphaneiák  kér-















20  A Kr. e.  1.  századtól  kezdve  attikai  temetési  reliefeken  megje-
lennek  Isisnek  öltözött  nőalakok:  ehhez  lásd Merkelbach  1995, 
114–115;  Martzavou  2011,  61–84.  A misztériumkultuszokban 
bemutatott  rituális  dráma  és  a  színpadiasság,  megrendezettség, 






21  A témához  lásd  Pachis  2004,  163–207;  Gasparro  2007,  40–72. 
A hellénisztikus kori Isis-kultusz propagálása kapcsán olykor föl-
merül  a  vallásszociológia  utóbbi  három  évtizedben  alkalmazott 





tuálé,  világkép) minél  kedvezőbb  színben  való  föltüntetése,  ter-
jesztése,  „eladása”.  Ennek  keretében  vizsgálják  a  hellénisztikus 
kori  Isis-aretalogiákat  is, amelyek egy plurális vallási közegben 





adherents,  a  set  of  one  or more  organizations  seeking  to  attract 
or  maintain  adherents,  and  the  religious  culture  offered  by  the 






22  Diod. I. 14, 3; Plut. De Iside et Osiride 352b; vö. az Isishez kötődő 
délosi epigráfiai anyaggal (lásd 67. lábjegyzet) Roussel 1916, no. 
117; 122; 181; vö. IG II² 4702.









27  Ilias  I.  524–530; VIII.  18–27. Utóbbi  szöveghely különösen  ér-
dekes, hiszen itt Zeus saját magáról, korlátlan hatalmáról beszél 
a többi istennek. Ehhez lásd Nilsson 1955, 749–754 (753: „Seine 




















sokféle,  legtöbbször  felsőfokba  tett  jelző  segítségével  fejeznek 
ki  (heis, megas, megistos, epiphanés, epiphanestatos, kydistos, 













36  Isidóros  első  himnusza  szerint  Isist  mindenki  tiszteli,  thrákok, 
görögök,  barbárok,  lykök,  szírek,  egyiptomiak  és  ezek  a  népek 
különböző  nevekkel  illetik  az  istennőt  (14–24.  sor).  Plutarchos 
szerint Isist és a körülötte lévő isteneket mindenki ismeri és tisz-
teli,  nemcsak az  egyiptomiak,  ráadásul különböző népek külön-
böző néven nevezik meg (De Iside et Osiride 377b–378a); illetve 
Gasparro  2007,  46–47;  54; Versnel  2011,  289–296;  vö. Versnel 
1990, 164–172.
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37  Eur. Bacch. 207–209: εἰ χρὴ χορεύειν οὔτε τὸν γεραίτερον, ἀλλ’ 
ἐξ  ἁπάντων  βούλεται  τιμὰς  ἔχειν κοινάς,  διαριθμῶν  δ’  οὐδέν’ 
αὔξεσθαι θέλει.
38  Lásd  például  Sarapis  délosi  aretalogiáját,  amelyben  Sarapis  az 




39  Euripidés:  Bacch.  274–285,  amelyre  Bremmer  szerint  (2007, 
15)  éppen  Prodikos  műve  hat.  Apollodóros  III.  14,  7;  schol. 
















63 F 20: item si quis quid novi invenerat quod ad vitam humanam 
utile esset, eo veniebant atque Iovi ostendebant. Vö. Ennius ap. 
Lactantius Div. inst. I. 11, 45 = Euhémeros: FGrHist 63 F 24; Quin-
tilianus: Inst. III. 7, 7–8: in deis […] venerabimur […] proprie vim 
cuiusque et inventa quae utile aliquid hominibus attulerint.
48  Lactantius: Div. inst. I. 11, 33 = Euhémeros: FGrHist 63 T 3.
49  Lásd a 13. lábjegyzetet.
50 Minucius  Felix:  Octavius  21,  1  (érdekes  módon  a  szerző 
Euhémeros után rögtön Prodikos tanításaira tesz utalást).
51  Az  Isis-aretalogiák  és  az  uralkodókultusz  kapcsolatához  lásd 




52  Hésiodos: Munkák és napok 5–9: „Gyöngét ő tesz erőssé s földhöz 
sújthat erőset,  / ő büszkét megaláz s a kicsit naggyá teszi köny-
nyen,  /  görbe  utat  kiegyenget,  a  gőgöt  megtöri  könnyen,  /  Ze-
usz,  a magasban dörgő,  lakva magas palotáját.”  Istenek születé-
se 441–447: „Földrázó istenhez imádkoznak s Hekatéhoz,  / és a 
vadászzsákmányt is az istennő szaporítja, / ám egykönnyen foszt 





Diogenés Laertios  I.  3  (Aisópos válasza Chilónnak Zeus  teljha-











55  Alapvető  görög  elképzelések:  Nock  1949,  221–228;  Festugière 
1949,  209–234;  Müller  1961;  illetve  Henrichs  1984,  139–154; 
Merkelbach 1995, 119; pseudo-egyiptomi jelleg: Martzavou 2012, 
268; az idegenség mint tekintélyforrás: Jördens 2013, 168.
56  Egyiptomi  koncepciók:  Harder  1944;  Bergman  1968;  Dousa 
2002,  149–184; Quack  2003,  319–365;  Stadler  2005,  7–9; Alvar 
2008,  187;  Kockelmann  2008,  46;  Jördens  2013,  143–176.  Az 
aretalogiákban  megjelenő  egyiptomi,  közel-keleti  koncepciókkal 
az alábbiakban nem foglalkozom, ehhez lásd az itt idézett szerzőket.
57  A témában  lásd  Gasparro  2007,  40–72.  Vö.  Collart  Isis-
aretalogiákról alkotott kiegyensúlyozottabb véleményével: „Elle 
est  égyptienne  par  le  sujet,  mais  grecque  par  sa  composition” 
(Revue egyptologique I [1919], 100).
58  Sokatmondó, amit Plutarchos állít a távoli Baktriáról szólva: sze-
rinte  az  itt  lakók Alexandros  hódításainak  köszönhetően  sajátí-
tották el a görög  istenek  tiszteletét. Ehhez  lásd Plut. De fortuna 
Alex.  328d. De  az  átvétel  lehet  fordított  is:  például  az Attisszal 
összekapcsolt phryg holdisten, Mén kultusza a Kr. e. 4. századtól 
kezdve adatolható Attikában; az istenséget ifjúként, phryg kalap-





reskedők  az  athéni  démos  engedélyével  Peiraieus  kikötőjében 






63  De  ezek  sem  olyan  elképzelések,  amelyek  ne  emlékeztethetné-







65  Az  eleusisi  kultikus  személyzethez  lásd  Clinton  1974.  Az 
exégétések szerepéhez lásd Clinton 1974, 89–93.
66  IG  XI,4,1263  (Délos;  Sarapieon  C;  Kr. e.  166  előtt).  Elképzel-
hető,  hogy  az  aretalogos  vándorló  pap  volt,  aki  felkérésre  írt 
aretalogikus  szövegeket.  Ezt  látszik  alátámasztani,  hogy  egy 
Kr. e. 115/114-re datálható feliraton (ID 2072 = Syll³ 1133) egy 
aretalogos  másik  foglalkozásaként  az  oneirokrités  (álomfejtő) 
szerepel: a felirat állítója tehát az álomfejtés mellett aretalogiákat 
is  szerzett,  mindkét  rituális  tevékenység  pedig  jó  bevételi  for-
rást biztosíthatott  a  számára. Egy harmadik  felirat Rómából ke-
rült: a Kr. u. 3. századra datálható szöveg egy bizonyos M. Iulius 
Euthychidést említ, aki aretalogus Graecus volt, és 18 éves ko-
rában hunyt el: AE 1999, no. 349: D(is) M(anibus) M(arco) Iulio 
Eutychide aretalogo Graeco quietissimo piissimo reverentissimo 
vixit an(nos) XVIII. További  példákhoz  lásd Suet. Aug.  74;  Iuv. 
Sat. 15, 13–16. A három sírfelirat,  amely az elhunyt bemutatása 
során  említi  az  aretalogos  kifejezést,  azt  látszik  alátámasztani, 
hogy  feladatukra  büszkék  voltak  és  azt  kellő  fölkészültséggel, 
hozzáértéssel  végezték,  a  közösség  pedig  elismerte  ezt  a  funk-







67 Délos  epigráfiai  anyaga  a  Kr. e.  3.  századtól  kezdve  megle-






Ehhez  lásd  Roussel  1916;  Baslez  1977; Will  1985;  Pakkanen 
1996, passim; Mikalson  1998,  208–241; Martzavou 2011,  66–
69. Isis, Démétér és Délos kapcsolatához lásd még Pachis 2004, 
177–184;  Woolf  2014,  90.  A hellénisztikus  kori  vallási  koz-
mopolitizmus  és  globalizálódás  kérdéséhez  lásd  Pachis  2004,  
163–207.
68  Xenophón Ephes. 5,13: ὁ δὲ δῆμος ὁ Ῥοδίων ἀνευφήμησέ τε καὶ 
ἀνωλόλυξε,  μεγάλην  θεὸν  ἀνακαλοῦντες  τὴν  Ἶσιν. Vö. ApCsel 
19,28: „Nagy az ephesosiak Artemise!”
69 PGM 24,1: μεγάλη Ἶσις ἡ κυρία.
70 A hellénisztikus  és  császárkori  vallásosság  kérdéséhez,  a  ket-
tő  közötti  kontinuitáshoz  lásd  Chaniotis  2010,  112–140;  vö. 




71  A henoteizmus  fogalmához  lásd  Versnel  1990,  35–38;  Versnel 
2011,  289–301.  Ennek  lehetséges  lecsapódásaihoz  a  kyméi 
aretalogián  lásd  pl.  I. Kyme  41,23–24:  ἐγὼ  ἀγάλματα  θεῶν 
τειμᾶν  ἐδίδαξα.  ἐγὼ  τεμένη  θεῶν  ἱδρυσάμην;  ugyanez  a  gon-
dolat  a  thessalonikéi  és  az  iosi  aretalogián  is  megtalálható: 
IG  X,2,254,12–13;  IG  XII,5,14,27–29;  vö.  Totti  1985,  nr.  19 
(maróneiai  aretalogia,  31–33.  sor):  σὺ  τιμᾶσθαι  γονεῖς  ὑπὸ  [τ]
έκνων  ἐποίησας,  οὐ  μόνον  ὡς  πατέρων,  ἀλλ’  ὡς  καὶ  θεῶν  [φ]
ροντίσασα·. A maróneiai  aretalogiában  különösen  érdekes  az  a 
kijelentés,  amely  az  Isis–Serapis-párra  vonatkozik  (19–20.  sor): 




74  Érdekes  fejlődési  irány  az  archaikus  és  klasszikus  kor  ünnepi 
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